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~ a poesie de Jean-Paul Mestas scrute de plus en plus l' epure avec des poemes joyaux,
,.. finement ciseles, incorporant dans le tacite une epaisseur semantique et symbolique
ouvrant tous les imaginaires. Ainsi, ce recueil compose de petits poemes, tous avec des
titres qui captent leur essence, n' estrien d' autre qu 'une meditation profonde sur les chemins
et les traverses de I' ecriture, du livre et de la lecture. Mais ce recueil ne se cantonne pas
dans un hermetisme intellectuel sur cet acte essentiel qu'est la creation, il aborde plutot
avec un langage d'une concretude etonnante les elements de la nature. La terre, les forets,
la mer, le gazouillis des oiseaux, le battement des ailes des hirondelles, des paysages divers
esquissent donc les impressions, ainsi que la pensee nomade du poete. A travers des lieux
dits et de temps de traversee, de cheminement et de salut, surgit une certaine mystique de
l'amour et du hasard tel dans ce poeme intitule "Bosphore": "La multitude egratignal le
vitrail du rivage, II un prophete l' ecoutait bruire. II L'aria d'une hallucination II couvrit le
choc des maelstroms, II les passeurs d'amour s'eclipserent" (6).
On aimerait citer tous ces poemes, car l'Eden poetique et sa magie eclatent, invitation
au voyage avec des departs scandes d'une musicalite a la Vivaldi. Malgre le tire
crepusculaire, les paysages hivemaux rassurent, et nous placent dans une certaine securite,
car "Les ecueils s'estomperent" (26). rei, le cri est une "drogue douce," et le risque pris
dans les tenebres de la vie est un tant soit peu tempere par ces poemes discrets, comme des
etoiles suspendues a I'infini. Touchant, ce poeme, "Hommage a Coos," dont I'oeuvre en
couverture synthetise a merveille ces couleurs chaudes d'un ciel rougeoyant ennuage de
violet. Le couple des silhouettes qui se dessine semble assis sur les vagues du temps, tandis
que la troisieme, debout, est toumee vers I'avenir. C'est un peu I'essence de ce livre, qui
fait echo aux musiciens et aux poetes du passe, mais qui n'en regarde pas moins les
nouvelles galaxies qui emergent deja au toumant du siecle a venir.
Dans "Fin de Parcours," le poete ecrit: "on se remit en routel en ne demandant rien aux
cartes" (85). Le Livre des Crepuscules se met alors a voguer dans l'imaginaire, cette zone
de solitude ou se fac;onnent les elans vers l'avenir. Lisez done ce livre pour humer a loisir
la senteur merveilleuse de ces bouquets excellemment decrits comme un "Retour sur le
futur" (53).
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